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“Jangan berputus asa jika menghadapi kesulitan, 
 karena setiap tetes air hujan yang jernih berasa 
 dari pada awan yang gelap. 
 
“Sahabat adalah mereka yang mampu 
mengeluarkan kemampuan terbaik yang ada 
dalam diri kita dan mereka yang selalu 
memberikan kita semangat. 
Terimah kasih sahabat ku….!!! 
 
“Untuk kedua orang tua ku yang selama ini mendukungku  
dengan segenap jiwa dan raga, ku persembahkan kepadamu 
 gelar yang ku dapat ini, aku tau ini hanyalah selebaran 
 penghargaan atas kerja keras ku, dan tidak bias membayar 
 semua yang telah engkau berikan selama ini, tetapi ku berharap 
 semoga dengan gelar ini aku dapat meringankan beban hidup mu. I 
LOVE YOU and Thank you for everything. 
 
